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Résumé en
anglais
Born at the beginning of the 20th century and focusing on realism, denunciation,
the heterogeneity of spaces and social realities, the Bolivian novel adopts a
regionalist point of view and traditional narrative techniques. Since the 90’s, the
regional balances have been modified. Bolivia is now an urban country and the
sudden burst of Internet has contributed to globalizing the country’s literature, the
outlines of which will be analyzed through a few recent novels.
Résumé en
français
Né au XXe siècle sous le signe du réalisme, de la dénonciation, de l’hétérogénéité
des espaces et des réalités sociales, le roman adopte un point de vue régionaliste et
des techniques narratives traditionnelles. Depuis les années 90, les équilibres
régionaux se sont modifiés, la Bolivie est devenue un pays urbain, et l’irruption
d’internet a contribué à mondialiser une littérature dont il s’agit de cerner les
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